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1. Indledning 
Man omtaler tit sport som et sprog, alle taler. Noget der samler folk, der ellers aldrig ville mødes. 
Sport kan bringe glæde og sorg. Sport handler om følelser, passion og vilje. Men sport er også en 
milliardindustri. Sportsudøvere tjener millioner af kroner om ugen, klubber er børsnoterede 
virksomheder, og tv-rettighederne til de store sportsbegivenheder bliver solgt for milliarder af 
kroner. 
Der er i det seneste årti lavet flere undersøgelser af sportsjournalistikken i de danske dagblade. De 
viser, at størstedelen af artiklerne handler om, hvad der sker på banen såsom resultater, 
kampreferater og optakter.  
Fagbladet Journalisten satte i oktober 2011 fokus på sportsjournalistikken med en række artikler. 
Chefredaktør Øjvind Hesselager skrev om sportsjournalistikken i sin leder. 
 
”Samtidig med at millionerne ruller stadig hurtigere i sportens verden, blandt andet ved det 
netop afholdte VM i cykling i Danmark, står det klart, at så godt som ingen af landets 
redaktioner har ambitioner om for alvor at dykke ned i sporten og supplere de glade 
reportager og pirrende foromtaler med kritisk journalistik. Det er ikke en løs påstand. Det er 
fakta.” 
    (Journalisten 2011, 16: 4) 
 
Chefredaktørerne på sportssektionerne vil måske argumentere for, at det er det, læserne vil have, 
men er en af mediernes opgaver ikke at afsløre og undersøge kritiske forhold? Sport er 
underholdning, men sportsverdenen har magthavere og autoriteter som resten af samfundet. Vi 
finder det derfor besynderligt, når undersøgelser viser, at den kritiske journalistik ikke fremkommer 
særlig ofte i sportssektionen i de danske dagblade. 
I 2010 blev verdensmesterskabet i fodbold afholdt i Sydafrika. Det var første gang, at et VM i 
fodbold fandt sted i Afrika. Et kontinent som oftest i medierne skildres som ramt af fattigdom, sult, 
krig og korruption. VM i fodbold 2010 var mødet mellem en af verdens største begivenheder og en 
af de fattigste dele af verden. Umiddelbart et møde der kunne skrives mange spændende og kritiske 
historier om. Men når vi tænker tilbage på dækningen af denne kæmpe begivenhed, så husker vi 
ikke dækningen som dybdegående, kritisk og afdækkende. Kan det virkelig være rigtigt? Og i så 
fald, hvorfor var den ikke det, når man tænker på alle de penge og skæbner, der var på spil, både på 
og uden for banen? Dette undrer vi os over.  
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1.1 Problemformulering 
På baggrund af vores undersøgelse af omfanget af kritisk sportsjournalistik i Ekstra Bladet og 
Berlingske Tidende før og efter VM i Sydafrika i 2010 vil vi undersøge, hvordan omfanget 
begrundes redaktionelt, og i hvilken grad sportsjournalisterne lever op til rollen som kritisk 
vagthund.  
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2. Metode 
I det følgende vil vi gøre rede for, hvordan vi rent metodisk har grebet projektet an.  
 
2.1 VM i Sydafrika i 2010 som case – styrker og svagheder 
Vi vil i vores undersøgelse af kritisk sportsjournalistik udføre en kvantitativ indholdsanalyse af 
dækningen omkring VM i Sydafrika 2010 i udvalgte dagblade. Vi arbejder således med VM i 
Sydafrika som case.  Vi mener, at der har været særligt grundlag for at bedrive kritisk 
sportsjournalistik i perioden op til og efter afholdelsen af dette store sportsarrangement, der løb af 
stablen i Sydafrika - et land som bl.a. kæmper med social ulighed, korruption, kriminalitet og 
racisme. Vi mener, at det vil være interessant at undersøge, om sportsjournalisterne rent faktisk 
griber chancen for at bedrive kritisk sportsjournalistik, når den byder sig. Vi vil kigge nærmere på 
udvalgte dagblades dækning i tiden før og efter turneringen ud fra den antagelse, at kritiske artikler 
særligt bør fremkomme i lyset af turneringens forberedelse og den efterfølgende periode, men ikke 
under afviklingen, hvor de sportslige resultater fylder for meget i sportssektionerne. Sideløbende 
med VM i Sydafrika løb Tour de France 2010 af stablen. Endnu en stor begivenhed som efter vores 
opfattelse kan gøre det oplagt at dykke ned i emner som præstationsfremmende midler og 
autoriteter inden for cykelverdenen. 
Med det sagt kan vi også observere modargumenter for, at vores undersøgelsesperiode er en tid, 
hvor det er særligt sandsynligt, at der bedrives kritisk sportsjournalistik. Dels er det en periode med 
fuld damp på de sportslige begivenheder, hvor det oplagt kræver mange ressourcer at dække de rent 
sportslige udviklinger, og dels er det i en sommerferieperiode. Vi er således bevidste om, at der 
både er argumenter for og imod, at dette skulle være en periode med særlig anledning til kritisk 
journalistik. 
 
Med casestudiet er vi bevidste om, at vores undersøgelse hverken kan vise eller sige noget sikkert 
om det generelle billede, men derimod give os et indblik i, hvordan det så ud omkring en afgrænset 
tid i de udvalgte dagblade. Vi vil dog sammenholde vores undersøgelse med det generelle billede, 
som den seneste indholdsundersøgelse International Sports Press Survey (ISPS)1, foretaget af 
Idrættens Analyseinstitut, tegner af de danske dagblades sportsdækning. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Se bilag D 
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2.2 Indholdsanalyse 
Vi har valgt at undersøge udvalgte dagblade 14 dage før og efter VM. Undersøgelsesperioden har 
dermed været fra d. 25. maj 2010 til 10. juni og fra 12. juli til 25. juli 2010. Ideelt set ville vi 
inddrage et repræsentativt snit af alle dagblade i indholdsundersøgelsen. Det ligger dog uden for 
vores muligheder i dette projekt. I stedet har vi valgt to danske dagblade til casen – Berlingske 
Tidende2 og Ekstra Bladet. Dagbladene er valgt ud fra, at de repræsenterer to forskellige mediehuse 
og kan forstås som to forskellige typer af landsdækkende dagblade, nemlig en tabloidavis og en 
morgenavis. Vi har således vurderet, at de henvender sig til forskellige målgrupper i kraft af deres 
formater. Stadig er vi bevidste om, at de ikke repræsenterer den samlede sportsdækning i 
dagbladene eller andre medier. De to valgte aviser er ikke repræsentative for andet end aviserne 
selv, hvilket naturligvis er en begrænsning i forhold til, hvilke konklusioner vi kan komme frem til. 
 
Vi har undersøgt sportssektionerne dag for dag i de to nævnte perioder ved at optælle det samlede 
antal artikler i sportssektionen og det samlede antal kritiske artikler og heraf hvor mange af disse, 
der omhandler VM. Dette har tjent til, at vi har kunnet fastslå, hvor stor en del de kritiske 
sportsartikler udgør af den samlede sportssektion. Udover denne undersøgelse af sportssektionen 
har vi også optalt kritiske sportshistorier uden for sportssektionen i de pågældende aviser. Det har vi 
gjort for at undersøge påstanden om, at der findes en del kritisk sportsjournalistik i avisernes andre 
sektioner. Vi har også noteret artiklernes titler, så vi senere hen kunne finde dem og tage dem op til 
diskussion. Et af projektets centrale formål er således også at blive klogere på, om der rent faktisk 
findes kritiske historier om sport uden for den reelle sportssektion. 
 
For at kunne lave en systematisk og valid indholdsanalyse, vil vi gøre det klart, hvad vi forstår ved 
begrebet sportsjournalistik og i forlængelse heraf, kritisk sportsjournalistik.  Da der er mange 
anskuelser og aspekter i en bedømmelse af dette, har vi afsat et kapitel til at redegøre for, hvad vi 
forstår ved kritisk sportsjournalistik3. Kilderne til dette har dels været grundbøger i journalistik, som 
Journalistikkens Grundtrin (Meilby 2006), som definerer, hvad man grundlæggende forstår ved 
kritisk journalistik, og dels mere specifik litteratur om sportsjournalstik. Det er dog 
bemærkelsesværdigt, hvor begrænset omfanget af forskning i sportsjournalstikken er. I dansk 
kontekst har lektor Kirsten Frandsen behandlet sportsjournalistikken i sin afhandling fra 1995 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Berlingske Tidende skiftede pr. 26. januar 2011 navn til Berlingske 3	  Se kapitel 4 
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Dansk Sportsjournalistik - fra sport til publikum. Udover denne afhandling har vi særligt taget 
udgangspunkt i specialet Et frikvarter i avisen (Holst, Skou 2005) og Sports Journalism: Context 
and issues (Boyle 2006).  
 
2.3 Kvalitative interviews 
Vi vil på baggrund af indholdsanalysens resultater benytte kvalitative interviews i en diskussion af, 
hvilke tanker der ligger bag prioriteringer af stoffet, og i hvor høj grad den undersøgte 
sportsjournalistik lever op til de idealer, vi opstiller for journalistikkens rolle.  
Interviewpersonerne er sportsredaktørerne på de to undersøgte dagblade, henholdsvis Flemming 
Fjeldgaard fra Berlingske og Allan Olsen fra Ekstra Bladet. Vi har udført semistrukturerede 
forskningsinterview med disse to af en varighed på ca. en time. Her har vi spurgt ind til hvilke 
redaktionelle valg, der ligger bag omfanget, kvaliteten og placeringen af den kritiske 
sportsjournalistik i netop deres to dagblade. For at kunne perspektivere deres diskussion har vi 
inddraget en kilde, som står uden for det journalistiske system. Vi har valgt direktør for Idrættens 
Analyseinstitut, Henrik Brandt, som til dels selv har erfaring inden for sportsjournalistikken, og dels 
sidder i et institut, der netop undersøger idrætten i et samfundsmæssigt perspektiv. Samtidig har vi 
stødt på ham i den offentlige debat, der har verseret omkring kvaliteten af dansk sportsjournalistik.  
	  
2.4 Afgrænsning 
Vi har med vores valg af case lavet en betydelig afgrænsning, idet vores indholdsanalyse bygger på 
28 dage i forbindelse med VM i Sydafrika i 2010. I undersøgelsen af de to avisers indhold har vi 
valgt at se bort fra artikler taget direkte fra Ritzau eller andre nyhedsbureauer, idet 
sportsredaktionen ikke selv har produceret dem. Desuden har vi valgt at se bort fra små notitser, da 
de er for små til for alvor at komme med kritiske elementer. I stoffet uden for sportssektionen har vi 
dog inddraget kronikker skrevet af folk ude i samfundet. Dette bliver understreget, når det er 
tilfældet. Man kunne argumentere for, at disse ikke burde inddrages jf. vores udelukkelse af 
telegrammer, fordi de ikke er produceret af sportsredaktionen. Sagen er dog, at de er et sted i 
avisen, hvor sportsjournalister typisk ikke bidrager, og hvor vi alligevel ikke kan holde 
sportsredaktørerne ansvarlige.  
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Da vi primært undersøger sportssektionen, kan vi ikke sammenligne den med avisernes øvrige 
sektioner i forhold til, hvor stor en del det kritiske stof udgør. Undersøgelsen er derfor møntet på en 
diskussion af netop sportsjournalisterne og sportssektionens opgave. Stadig har vi dog valgt at 
registrere historier uden for sportssektionen for at kunne diskutere, hvorvidt de bør varetages af 
sportsjournalister eller andre journalister. Vi har afgrænset os fra at kode samtlige artikler i 
sportssektionen ind efter emne, genre og antal kilder, men valgt at fokusere på de kritiske artikler. 
Vi mener, at den tidligere nævnte nye undersøgelse, ISPS, viser de grundlæggende data om 
sportssektionen. 
 
Vi har desværre ikke haft tid og ressourcer til at undersøge, hvad læserne mener om 
sportsjournalistikken og hvilke særlige præferencer, der hersker. Her må vi hvile os op ad 
redaktørernes viden om deres læsere.  
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3. Sportsjournalistikkens oprindelse i Danmark 
I følgende afsnit skal vi kigge nærmere på sportsjournalistikkens oprindelse. Dette afsnit har til 
formål at belyse de historisk betingede tendenser og vilkår, som sportsjournalistikken i Danmark 
har været influeret og underlagt af. Set i lyset af den samlede opgave er dette afsnit et 
understøttende afsnit, der skal styrke læserens baggrundsviden og understøtte den fremadrettede 
refleksion og diskussion af sportsjournalistikkens daværende og fremadrettede udvikling, såvel som 
sportsjournalistikkens nuværende rammer og udfoldelse. 
 
Sportsjournalistikkens historiske udvikling i Danmark er ikke kortlagt særlig markant eller 
systematisk, set fra et forskningsmæssigt synspunkt. Der er dog enkelte undtagelser, som vi vil 
lægge os meget tæt opad i vores redegørelse. Mest fremtrædende er Kirsten Frandsens ph.d. 
afhandling Dansk sportsjournalistik - fra sport til publikum (Frandsen 1995) fra Aarhus Universitet. 
Her knytter Frandsen sportsjournalistikken sammen med den danske medieudvikling og benytter 
mediernes forskelligartede formater og udtryk til at analysere sportens progressive udtryk i datidens 
samlede mediebillede. Vi vil dog, på baggrund af vores interesse i kritisk journalistik i danske 
dagblade, udelukkende fokusere på Frandsens analyse af sportsjournalistikkens udvikling i 
dagbladene.  
Frandsens udlægning er ganske klar: Dagbladenes dækning af sportsbegivenheder har ændret 
karakter i kraft af samfundets udvikling, og sportsjournalistikken har understøttet denne udvikling 
som den ideelle formidler mellem den stigende professionalisering og organisering af 
sportsudøvelsen i Danmark (Frandsen 1995: 54). Som landets første avis dækkede Politiken 
sportsbegivenheder under en dedikeret rubrik siden 1896, samme år som Dansk Idrætsforbunds 
grundlæggelse, under journalist Edgar Aabyes pen. Men sportsdækningen blev først rigtig 
institutionaliseret i starten af 1900-tallet, under chefredaktør Henrik Cavling (1858-1933) og hans 
omstrukturering af Politiken. Med sportsforeningernes kraftige vækst, sideløbende med avisernes 
vækst, var interesserne samstemmende for at inkludere sportsdækningen i den moderne 
omnibusavis. Eller som Frandsen beskriver det:  
 
”Avisens [Politikens, red.] og sportsbevægelsens sammenfaldende interesser i at få fat i og 
fastholde et bredere publikum er baggrunden for udviklingen af en sportsjournalistik, som i 
denne tidlige fase endnu ikke har fundet sine læsere og ublufærdigt forsøger at udfylde rollen 
som fødselshjælper for sportsbevægelsen.” 
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(Frandsen 1995: 55)  
 
Derved ligger der også den bagvedliggende gradvise omstrukturering fra partipresse til 
omnibusavisens bredere appeal. For selvom Politiken siden sin grundlæggelse i 1884 har slået sig 
op på en social-liberal linje, imod datidens borgerlige presse, så betød bruddet med partipressen en 
kommercialisering af dagbladene, der blev afhængig af sine læsere og måtte operere på almene og 
frie markedsvilkår. Dette fremfører Frandsen som en af hovedårsagerne for dagbladenes grundlag 
for at udvide avisens målgruppe, og dermed inkludere sporten som et interesseområde. 
”Omlægningen fandt sted over en årrække og havde både en formmæssig og en indholdsmæssig 
side. På mange måder markerede begge dele en officiel anerkendelse af de bredere læsergruppers 
smag og interesser.” (Frandsen, 1995:56) 
Avisen blev en handelsvare og måtte tilgodese læsernes ønsker, hvoraf et af de ønsker var sporten 
og dens fremskredne rolle i samfundet.  
 
Det udvidede fokus med nyt layout betød, at avisens sektioner måtte udvides og tilpasses nye genrer 
og formgreb, der blev taget i brug. For hvor referater, kommentarer og almen formidling af 
begivenheder hidtil havde præget partipressen, der i sin grundform skulle formidle politiske 
budskaber og værdier, blev bl.a. interviewet og reportagen inkluderet i omnibusavisens mere 
opsøgende journalistik. Endelig fremhæver Frandsen omnibusavisens store fokus på nyheder som et 
bærende grundlag for at inkludere sporten som en fast sektion af avisen. At sportsdiscipliner 
vurderer udøverens præstation i et kvantificerbart og logisk opbygget system, lige for alle og 
samtidig belønnende for sine deltagere egner sig særlig godt til en gengivelse i datidens avis. 
Derved skal vi nu kigge nærmere på, hvordan sporten så fik sin fod indenfor på redaktionslokalerne.   
 
Med den tidligere nævnte dannelse af Dansk Idrætsforbund (DIF) bliver sporten for alvor 
systematiseret i Danmark. Inden da var der ingen grænser for hvilke adspredende aktiviteter, der 
blev betragtet som sport. Frandsen nævner i flæng hobbyer såsom fiskeri, skak og væddeløb som 
eksempler, der alle falder under kategorien sport (Frandsen 1995: 58). Hvorfor sporten så får en 
fremtrædende plads på Politikens sider, har Frandsen også et bud på. Hun mener, at den danske 
sportsudøvelse skal ses som et led i det moderne gennembrud. Med individets øgede fokus på 
naturvidenskabens objektivitet og industrialiseringens idealisering af fremskridtet bliver individets 
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rolle større og mere fremtrædende, og sporten bliver symptomatisk for denne udvikling. Frandsen 
referer her til Hans Bondes historiske refleksion over datidens anskuelse af sporten:  
 
”I sporten som i samfundet skete der en udvikling væk fra en ’lukket’ cyklisk tidsopfattelse 
henimod en åben fremskridtsorienteret tidshorisont, hvor målet hele tiden blev at forbedre det 
hidtidige resultat. Og målemetoderne blev først og fremmest hentet fra den fremadstormende 
’eksakte’ naturvidenskab.”  
(Frandsen 1995: 59) [Bonde 1991: 26] 
 
Et andet interessant grundvilkår for sporten på dette tidspunkt er, at DIF ved fastsættelsen af 
sportens rammer idealiserer amatørbegrebet og derved adskiller andre interesser fra sportens 
udfoldelse. Dette ligger i forlængelse af datidens gentleman-principper, der præger regelsættene og 
rammerne for DIF’s systemiske fastlæggelse af sportsudøvelsen i Danmark. Forestillingen om 
frihed og lighed i udøvelsen af disciplinerne skulle bevares, og denne adskillelse prægede ifølge 
Frandsen sportens udtryk fremadrettet (Frandsen 1995: 59-60).  
 
”Med amatørreglerne satte DIF således en skarp grænse mellem sporten på den ene side og 
arbejdslivet, økonomi og politik på den anden side. (…) Samtidig hentede den dog sin 
betydning fra økonomien, idet den kulturelle offentligheds almene dannelse af individet 
indirekte tjente til at regulere den enkeltes adfærd i det privatøkonomiske felt. Man så med 
andre ord et samfundsmæssigt behov for at få udbredt amatørsportens glade budskab til flere 
grupper i samfundet.”  
(Frandsen 1995: 60)    
 
Dette indbyrdes fordelagtige forhold imellem journalistikken og sportsudøvelsen skaber et praktisk, 
men også et reproducerende journalistik miljø, hvor journalistens rolle dels bliver en formidling, 
men med hensynstagen til, at formidlingen skal skabe en større tilslutning til sportsudøvelsen, til det 
gældende medie, og med dette en større tilslutning til sportsjournalistikken. De fælles interesser og 
muligheder der indbyder sig hertil, bliver derved sportsjournalistens raison d’etre, og den sidenhen 
institutionaliseret og professionaliseret sportsudøvelse nyder godt af omnibusavisens bredere fokus. 
Men avisen har også et meningsdannede ansvar, den skal formynde ved hjælp af journalistikken, og 
dette bliver også eksplicit udtrykt i datidens journalistik. På den måde indbefatter 
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sportsjournalistikkens spæde start lige dele ideologi og kommercialisering i sit medierede udtryk 
(Frandsen 1995: 60-61). 
 
3.1 Sportsjournalistikken i dag  
I det følgende afsnit vil vi kigge nærmere på, hvordan sportsjournalistikken helt konkret tager sig 
ud i de danske dagblade anno 2011. 
 
I den endnu ikke offentliggjorte undersøgelse ISPS, som Idrættens Analyseinstitut og Play the 
Game4 har foretaget, er sportsjournalistikken i danske dagblade blevet kortlagt nøje. Undersøgelsen 
dækker over i alt 1.522 artikler fra Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske, Ekstra Bladet, BT og 
Fyens Stiftstidende i 14 udvalgte dage i perioden fra april til juli 2011. Artiklerne er ikke kun fundet 
i sportssektionen, men i alle sektioner af avisen5. 
Undersøgelsen viser, at langt størstedelen af emnerne i sportsjournalistikken går på kampoptakter, 
kampreferater og anden dækning af sportslige aspekter af spillere, klubber og sportsbegivenheder. 
Som det fremgår af figur 1, handler 77,9 pct. af sportsjournalistikken i dagbladene om resultater, 
referater og foromtaler. 
De emner, som oplagt ligger inden for den kritiske og dybdeborende sportsjournalistiks område, 
fylder væsentlig mindre. 3,5 pct. handler om økonomi, 0,9 pct. handler om doping, mens 1,3 pct. 
handler om idrætspolitik.    
 
Figur 1: Emner i artikler 
 Antal Pct. 
Resultater og rapporter fra specifikke kampe, konkurrencer og  
turneringer 
532 32,4 
Preview på specifikke kampe eller konkurrence/turnering 302 18,4 
Anden dækning af performance/sportslige aspekter af en atlet, klub eller sport 444 27,1 
Sportsfinansiering – privat sektor 52 3,2 
Sportsfinansiering – offentlig sektor 5 0,3 
Doping og antidoping 14 0,9 
Spil og bookmaking 2 0,1 
Lokalsamfund og amatørsport 71 4,3 
Idræt for børn og unge 43 2,6 
Idræt for ældre og seniorer 6 0,4 
Sundhedsaspekter af idræt 17 1,0 
Idræt og social integration/diskrimination 4 0,2 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Play The Game er et internationalt kommunikationsinitiativ, der har til formål at sætte fokus på de etiske spørgsmål 
ved sporten. Initiativet bliver drevet af Idrættens Analyseinstitut. 5	  Se bilag D	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Idræt og økologi/miljøaspekter 1 0,1 
Kønsaspekter i idræt 4 0,2 
Idrætspolitik 21 1,3 
Medieaspekter af idræt 11 0,7 
Tilskuer- og fankultur 18 1,1 
Idræt og teknologi 0 0 
Sport og megaevents 5 0,3 
Andet 89 5,4 
I alt 1.641* 100 
* Når der i denne tabel er flere emner (1.641), end der er kodede artikler (1.522), skyldes det, at der i nogle af artiklerne 
optræder flere emner i samme artikel. 
Kilde: Idrættens Analyseinstitut/Play the Game 
 
Ser man på brugen af kilder i sportsjournalistikken tegner der sig et billede af en kildefattig 
journalistik. Kun omkring en fjerdel af artiklerne har to eller flere kilder. 36,1 pct. har nul kilder, 
mens 38,2 pct. har én kilde.  
 
Figur 2: Antal kilder i artikler. 
 Antal Pct. 
0 549 36,1 
1 581 38,2 
2 248 16,3 
3 eller flere 144 9,5 
Kan ikke tælles 0 0 
I alt 1.522 100 
Forbehold: Der er genrer inden for sportsjournalistikken, der ikke nødvendigvis optræder kilder – eksempelvis 
kampreferater og ledere – som kan have betydning for mængden af artikler uden kilder. Endnu har de ikke analyseret 
materialet nærmere i forhold til dette, så vi ved ikke med sikkerhed, om det har en indflydelse eller ej. 
Kilde: Idrættens Analyseinstitut/Play the Game 
 
59,4 pct. af disse kilder er udøvere, trænere eller på anden vis talsmand for, hvad der udspiller sig 
på banen. Dette harmonerer med det generelle billede af, hvad sportsjournalistikken som oftest 
handler om. Kilder som typisk vil kunne figuere i kritiske artikler fylder således en lille del. 
Politikere er med i 1,1 pct. af artiklerne og forskere er med i 1,4 pct.  
 
Figur 3: Typer af kilder i artikler. 
 Antal Pct. 
Nyhedsbureau 32 2,1 
Tv 26 1,7 
Radio 3 0,2 
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Print 55 3,6 
Internet 52 3,4 
Udøver 551 36,5 
Træner, manager eller talsmand relateret til præstation 345 22,9 
Organisationstalsmand for klub, hold eller udøver 199 13,2 
Repræsentant for sportsorganisation 76 5,0 
Politiker eller offentlig institution 16 1,1 
Ikke-sports businessperson eller firma 30 2,0 
Forsker/ekspert fra naturvidenskaben 4 0,3 
Forsker/ekspert fra samfundsvidenskaben 16 1,1 
Medieperson 23 1,5 
Andre 81 5,4 
I alt 1.509 100 
 
Forbehold: Her er tale om kilder, der er brugt inde i artiklen. Det kan f.eks. undre, at nyhedsbureauer udgør en så lille 
del. Det skyldes, at et bureau ofte er afsender-/skribentkilde til artiklen i stedet. 
Kilde: Idrættens Analyseinstitut/Play the Game 
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4. Kritisk sportsjournalistik – en definition 
For at vi kan komme med en definition på kritisk sportsjournalistik, er vi nødt til at beskrive, 
hvilken rolle pressen har i vores moderne samfund. Ud over dette vil vi redegøre for den kritiske 
journalistiks idealer. Afslutningsvis opstiller vi rammer for sportsjournalistikken, hvilket munder ud 
i vores definition af kritisk sportsjournalistik. 
4.1 Pressens rolle 
Der kan defineres tre modeller for mediesystemerne i den vestlige verden (Hallin, D. C & R. Giles, 
2005: 5).  
Disse tre modeller bliver henholdsvis kaldt den liberale model, den polariserede pluralistiske model 
og den demokratisk korporative model. Vi fokuserer på den korporative model, da Danmark hører 
under denne.  
I denne model lægges vægt på ytringsfrihed samtidig med en markant statslig intervention. Staten 
yder eksempelvis en massiv pressestøtte. Modellen er desuden karakteriseret ved en historisk 
sameksistens mellem de kommercielle medier og politiske medier. Mens de kommercielle medier 
udviklede sig med samme hastighed i de nordeuropæiske lande tilhørende den demokratiske 
korporative model, som i landene under den liberale model, fortsatte medierne i Nordeuropa med at 
trykke aviser med politiske eller religiøse tilhørsforhold, hvis primære forhold var at repræsentere et 
bestemt synspunkt, snarere end at forholde sig objektivt og neutralt (Hallin, D. C & R. Giles, 2005: 
9).  
 
I 1970’erne fastlagde den svenske regering i samarbejde med medieforskeren Thorsten Thurén fire 
punkter for mediernes funktion: 
 1. Informationsfunktionen: Medierne skal informere borgerne om samfundet, så de egenhændigt 
kan danne sig holdninger om samfundet.   
2. Kommentarfunktionen: Medierne skal kommentere på begivenheder og vigtige hændelser i 
samfundet.  
3. Granskningsfunktionen: Medierne skal, som repræsentant for befolkningen, undersøge og 
kontrollere magthaverne.  
4. Gruppekommunikations-funktionen: Medierne skal fremme kommunikationen imellem politiske 
grupper, ideologiske grupper og faglige grupper. Dette skal ske gennem kronikker, debatindlæg og 
læserbreve for at stimulere den offentlige opinion (Hallin, D. C & R. Giles, 2005: 12).  
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Denne definition kombinerer den liberale tankegang med pressen som samfundets vagthund, der 
skal holde øje med magthavere, med pressens rolle som informationsudbyderen og demokrati 
korporativismens syn på pressen som repræsentant for grupper og borgere i samfundet. Det er 
således dette ideal for journalistikkens rolle, som vi benytter som grundlag for vores antagelse. 
 
4.2 Den kritiske journalistik 
»Et stort flertal ønsker at være kritisk undersøgende og at levere forklaringer, oplevelser og 
stimulans til nye tanker.« (Meilby, 2009: 27) 
 
Således formulerer bogen Journalistikkens Grundtrin idealet for storbypressens journalister. Ifølge 
Mogens Meilby kommer journalistikkens ideal i Danmark hvert år til udtryk i form af uddelingen af 
Cavling-prisen. Hovedparten af Cavling-priserne er nemlig blevet uddelt til journalister, der har 
udøvet undersøgende journalistik. Prisen er således tilfaldet journalister, der har afsløret 
magtmisbrug eller kulegravet sager, hvor mennesker er kommet i klemme i samfundssystemet 
(Meilby, 2009: 28). Betegnelsen ’samfundets vagthund’ er derfor ikke helt ved siden af, når idealet 
for de danske journalister skal opstilles.  
Mogens Meilby opstiller to rolletyper, som ligner flertallet af journalisternes idealer. Disse to typer 
kalder han henholdsvis for reporteren og pædagogen.  
Reporteren er den kritiske, aktive og undersøgende journalist, der konstant er på jagt efter at afsløre 
magtmisbrug.  
Pædagogen er den journalist, som analyserer og forklarer begivenheder og problemer i samfundet 
(Meilby 2009: 28). 
Ud over reporteren og pædagogen nævner Mogens Meilby også to andre rolletyper, som dog 
optræder sjældnere som idealer. Disse to rolletyper er referenten, som bestræber sig på at informere 
neutralt og være talerør for andre, og artisten der hovedsageligt lægger vægt på at underholde 
læseren. (Meilby 2009: 28) 
Mogens Meilby henviser endvidere til journalistikforskerne Birgitte Boesen og Erik Lund, der har 
sammenfattet de ideelle krav til journalisterne i rapporten Få styr på udviklingen. I rapporten står 
der:  
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”Journalister skal informere om begivenheder og processer i samfundet og formidle 
baggrunden herfor på en sådan måde, at begivenheden opfattes i de helheder, de er en del af, 
og ikke som løse fragmenter. Desuden skal journalister overvåge magthavere af enhver art og 
på publikums vegne afsløre magtmisbrug og manipulation samt påpege uoverensstemmelser 
mellem udtalt hensigt og faktisk adfærd.”  
(Meilby, 2009: 28) 
 
Den kritiske journalistik er altså vigtig for borgerne i et givent samfund. Hvor én af journalistikkens 
fornemmeste og vigtigste opgaver er at videreformidle informationer om begivenheder i samfundet, 
skal den kritiske journalistik gå skridtet videre. Her holder man øje med, om magthavere holder 
deres ord, og forholder sig kritisk til autoriteterne i stedet for blot at citere dem.  
Den kritiske journalistik er dog ikke altid den mest letlæselige eller underholdende. Eftersom 
aviserne også skal sælge, bliver der somme tider slækket på de kritiske historier for at bringe mere 
sensationsprægede historier. For som Mogens Meilby skriver: ”Journalistik skal også underholde. 
For hvad hjælper det, at historien er vigtig for læsere og samfund, hvis den er så kedelig, at kun 
kilderne og journalistens mor læser den?” (Meilby 2006: 28) 
Denne form for underholdende journalistik gør sig gældende alle steder, men i særlig grad inden for 
sportsjournalistikken, som den seneste ISPS-undersøgelse peger på. 
 
4.3 Sportsjournalistik – en typologi 
Som et analytisk værktøj til at forstå hvad sportsjournalistikken spænder over, og hvordan den 
formidles, har professor David Rowe inddelt sportsjournalistikken typologisk. Denne typologi vil 
danne grundlag for vores forståelse af sportsjournalistik.  
 
Ifølge Rowe kan man identificere fire forskellige typer af sportsjournalistik:  
Hard news, soft news, retorisk ortodoks og refleksiv analytisk sportsjournalistik (Boyle, Haynes 
2000: 174). 
Ved hard news forstås sportsjournalistikken som beskriver, refererer og behandler de aktuelle 
sportsbegivenheder og resultater. Dette kan eksempelvis være kampoptakter og kampreferater, som 
skrives ud fra et tilnærmelsesvist objektivt perspektiv (Boyle, Haynes 2000: 174).  
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Ved soft news forstås den ”blødere” side af sporten: Sladder, kendisstof, portrætter af nøglepersoner 
og historier om ”helte og krigere”. I soft news arbejdes således mere med infotainment6 for øje.  
I den retorisk ortodokse sportsjournalistik får den subjektive sportsjournalist for alvor lov til at 
folde sig ud. På daglig basis finder man i sportssektioner enten sportsredaktører, sportsjournalister 
eller tilknyttede eksperter (eksempelvis tidligere professionelle sportsudøvere), som kommenterer 
sportslige aspekter. I denne kategori kan man også finde kommentarer, som kigger på sporten i et 
eksempelvis politisk eller økonomisk lys. Boyle og Haynes påpeger dog, at disse kommentarer 
oftest er polemiske og uden dybde, idet der hersker en historisk forankret enighed om, at sport er et 
socio-kulturelt gode (Boyle, Haynes 2000: 175). 
Sidst taler Rowe om den refleksive analytiske sportsjournalistik. Med denne kategori forstås den 
journalistik, som adresserer problematikker inden for og omkring sporten i relation til dens rolle 
rent kulturelt og samfundsmæssigt. Her spørges kritisk ind til, hvordan sporten operer i samfundet, 
f.eks. ud fra moralske eller økonomiske perspektiver. Boyle og Haynes pointerer, at denne form for 
sportsjournalistik gerne befinder sig uden for sportssektionen (Boyle, Haynes 2000: 176).  
 
4.4 Vores definition på kritisk sportsjournalistik 
Vores forståelse af kritisk sportsjournalistik læner sig i høj grad op ad den refleksive analytiske 
sportsjournalistik. Altså en journalistik, som ikke bare kredser om det sportslige og de opstillede 
konflikter, der udspiller sig på banen, men som kigger på sporten i et bredere perspektiv. Vi mener 
altså ikke, at den journalistik som eksempelvis er kritisk over for Morten Olsens 
landsholdsformation er kritisk sportsjournalistik. 
 
For at en artikel kan betegnes som kritisk sportsjournalistik, skal den opfylde ét eller flere af 
følgende kriterier: 
 
1) Forholde sig kritisk til eksisterende forhold i og omkring sporten, som rækker ud over, hvad 
der udspiller sig ”på banen”. Herved menes en journalistik, som bringer problemstillinger 
op, der udspiller sig uden for banen, men som har relation til sporten. Oplagte emner kan 
være økonomi, doping, korruption, idrætspolitik, idrætsorganisationer, sportsledelse eller 
lokalsamfund. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Information der også fungerer som underholdning. 
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2) Stille sig kritisk overfor magthaverne og autoriteterne i sportsverdenen og deres metoder. 
Herved menes en journalistik, som kigger på problemstillinger med eksempelvis nationale 
eller internationale sportssammenslutninger, såsom DBU, FIFA, UEFA, IOC osv. Det kan 
også være problemstillinger relateret til danske sportsklubber eller foreninger. Det skal 
understreges, at vi ikke anser sportsudøvere som magthavere.  
 
3) Stille spørgsmålstegn ved sportens indflydelse i andre sammenhænge end sportslige. Herved 
menes journalistik, som tager problemstillinger op omkring, hvordan sporten påvirker andre 
dele af samfundet, også i et etisk og moralsk perspektiv. Et eksempel i relation til VM i 
Sydafrika er historien omkring rydningen af landsbyer for at finde plads til stadions.     
 
Desuden:  
skal artiklerne overholde almene journalistiske og genremæssige krav, så historiens vinkel 
og præsentationen af sagens kerne og parter i højere grad bygger på information end 
fascination over sporten. 
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5. Indholdsanalyse 
I dette kapitel vil vi præsentere resultaterne fra vores indholdsundersøgelse af Berlingske Tidende 
og Ekstra Bladet. Det er ikke hensigten at lave en decideret komparativ analyse af de to aviser, men 
vi har dog alligevel valgt ikke at sammenblande resultaterne, men præsentere dem hver for sig. 
Dette skyldes primært, at resultaterne skal illustrere, hvordan den enkelte avis vægter og nuancerer 
sportsdækningen for at danne grundlaget for en efterfølgende diskussion med redaktørerne. Først 
gennemgås Berlingske Tidende, dernæst Ekstra Bladet. Afslutningsvis vil vi opsummere, hvad vi 
kan udlede af undersøgelsen af de to dagblade. Vi vil løbende dykke mere kvalitativt ned i stoffet 
ved at trække valgte artikler frem og diskutere, hvad der ligger ”bag” tallene.  
5.1 Kritiske artikler i Berlingske Tidende 
Vi har som tidligere nævnt undersøgt Berlingske Tidende i perioderne d. 28/5-10/6-2010 og 12/7-
25/7-2010. Vores undersøgelse har primært gået på sportssektionen, og sekundært på om vi kunne 
identificere kritisk sportsjournalistik uden for sportssektionen.  
Vi registrerede i den omtalte periode i alt 164 artikler i Berlingske Tidendes sportssektion. Ud af 
alle disse kan syv karakteriseres som værende kritisk sportsjournalistik i henhold til dette projekts 
definition. Det svarer til 4,27 % af det samlede antal artikler: 
 
Figur 4: Sportssektionen og kritiske artikler i undersøgelsesperioden. 
Total antal artikler I 
sportssektionen 
Kritiske artikler I 
sportssektionen 
Procentdel kritiske 
artikler 
164 7 4,27 % 
 
Ud af de syv kritiske artikler er to af disse VM-relaterede. Det drejer sig om artiklen ”Franske 
fodboldstjerner i skammekrogen” fra d. 24/7-2010, der omhandler det franske fodboldforbunds 
beslutning om at udelukke samtlige franske VM-spillere fra næste landskamp (en træningskamp 
mod Norge), pga. de franske spillers træningsstrejke under VM. Ud over denne drejer det sig om 
litteraturredaktør Jens Andersens klumme, ”Andersens VM: Viva Bafana Bafana, Viva!”, som 
relativt kort og overfladisk kritiserer FIFA og en stram politisk styring af VM-forberedelserne. 
Bemærkelsesværdigt er det dog, at artiklen er skrevet i humoristiske vendinger, og dermed kun er 
kritisk i et minimalt omfang. Dette var den eneste snert af kritik om Sydafrika og deres værtskab i 
sportssektionen i undersøgelsesperioden. 
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Figur 5: Kritiske artiklers relation til VM i sportssektionen. 
 VM-relaterede Ikke VM-relaterede  
Kritiske artikler 2  5 
 
Ud over de syv kritiske artikler i sportssektionen lokaliserede vi yderligere 11 kritiske artikler i 
undersøgelsesperioden. Disse 11 artikler lå uden for sportssektionen og fordelte sig på følgende 
sektioner:  
 
Figur 6: Kritiske artikler uden for sportssektionen i perioden. 
Sektion Antal 
Business 6 
Debat 3 
Fokus 2 
 
Over halvdelen af artiklerne var således placeret i Berlingske Tidendes erhvervssektion, Business. 
Fem af de seks artikler i Business-sektionen omhandlede et lovbrud i Parken Sport & 
Entertainment7. Tallene er således et udtryk for, at der var en særlig interessant erhvervsnyhed 
inden for sportsverden i vores undersøgelsesperiode. 
I debatsektionen identificerede vi tre artikler. To af disse opinionsindlæg tog sit udgangspunkt i VM 
i Sydafrika. Kronikken ”Truslerne mod VM i fodbold” fra d. 2/6, skrevet af Hans Jørgen 
Bonnichsen, omhandler terrortruslerne imod VM-slutrunden. I kronikken ”Som en scorende 
halvgud” fra d. 25/7 reflekterer filosoffen Lars Östman over sammenhængen mellem politik og 
sport. Disse to historier, som tager form af kronikker og ikke er produceret af Berlingske Tidendes 
journalister, udgør således den samfundsrelaterede kritik, som Berlingske Tidende fremførte i 
avisens øvrige redaktioner.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Artiklerne kunne afsløre, at den tidligere formand Flemming Østergaard stik imod loven har varetaget roller som 
formand, direktør og konsulent. Sagen har tidligere fået et bestyrelsesmedlem til at trække sig, men storaktionæren LD 
har hele tiden set passivt til. 
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5.2 Emner, genrer og kilder i de kritiske artikler 
Vi fandt sammenholdt 18 kritiske artikler i hele Berlingske Tidende i undersøgelsesperioden. Her 
har vi opsummeret, hvilke emner artiklerne primært berører. 
 
Figur 7: Emner i de kritiske artikler. 
Emne Antal 
Økonomi 9 
Sport og politik 3 
Doping 2 
Idrætsorganisationer 2 
Sikkerhed 1 
Tilskuer- og fankultur 1 
 
Det viser sig således, at 9 ud af 18 artikler primært handler om økonomi. Det understøtter, hvad 
Idrættens Analyseinstitut i 2011 er kommet frem til.8  Her viser det sig også, at de økonomiske 
spørgsmål relativt set fylder mere end eksempelvis doping, idrætspolitik og diskrimination. At 
økonomi er det mest udbredte emne i de kritiske artikler i Berlingske Tidende skal dog også ses i 
lyset af Berlingske Tidendes generelle fokus på erhvervsstof samt særlige interessante begivenheder 
i vores undersøgelsesperiode.  
 
Vi har ligeledes ønsket at få vished om, hvilke genrer de kritiske artikler befinder sig under.  
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Figur 8: De kritiske artiklers genrer. 
 
 
Som figur 8 viser, er artiklerne jævnt fordelt over tre genrer; meningsjournalistik, 
nyhedsjournalistik og baggrund.  
Et klassisk eksempel på baggrundsartiklen er ”Soloridt blev kongens undergang” fra d. 2/6-2010, 
som er en artikel om, hvorfor Parkens bestyrelse fyrede formand Flemming Østergaard. I artiklen 
finder man bare én kilde, nemlig bestyrelsesekspert Teddy Wivel.  
 
Figur 8 viser, at godt en tredjedel af artiklerne enten var kommentarer eller kronikker. Det peger 
altså på, at en betragtelig del af det kritiske blik på sporten kommer til udtryk gennem 
opinionsindlæg fra folk ude i samfundet. At de kritiske artikler ofte tager form af enten 
baggrundsartikler eller kommentarer/kronikker viser sig også i brugen af kilder.   
 
Figur 9: Kilder i de kritiske artikler. 
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Ca. tre ud af fire af de kritiske artikler har enten ingen kilder eller kun én kilde. I ISPS viser det sig 
ligeledes, at 74,3 pct. af alt sportsjournalistik har nul eller én kilde. I forbindelse med kildebrug og 
sportsjournalistik er det dog et tilbagevendende argument, at sportsjournalistikken i form af sine 
gængse genrer - optakter, referater, kommentarer - adskiller sig fra øvrig journalistik, og dermed 
kan man ikke stille de samme krav til mængden af eksplicitte kilder i artikler.  
 
I vores undersøgelse har vi dog fundet flere artikler, som i henhold til de tidligere erklærede 
journalistiske idealer bør indeholde flere kilder. I artiklen ”Danske VM-helte er truet” har journalist 
Morten Risager skrevet en nyhed om, at NHL overvejer at forbyde ligaens spillere at repræsentere 
deres lande ved OL og VM. I artiklen optræder én kilde, nemlig NHL-kommissær Gary Bettman, 
som er af den overbevisning, at NHL-spillere skal forbydes at optræde for deres lande. Dette vil få 
store konsekvenser for det danske VM-landshold, da vi er afhængig af vores største stjerner, som 
spiller i NHL. I artiklen er det oplagt at inddrage flere kilder til at diskutere netop dette. Man kunne 
eksempelvis inddrage Dansk Ishockeyforbund, Det Internationale Ishockeyforbund, NHL-klubber 
og de danske NHL-spillere til en grundig diskussion af netop dette tiltag. Dette ville bevirke, at 
artiklen opfyldte vores forventninger og krav til medier som værende informative, debatskabende 
og granskende. 
  
5.3 Kritiske artikler i Ekstra Bladet 
Vi har som med Berlingske Tidende analyseret Ekstra Bladet fra perioden 28/5-10/6-2010 og 12/7-
25/7-2010, svarende til to uger op til VM slutrunden i Sydafrika og to uger efter slutrunden. Ud af 
en samlet optælling på 391 sportsartikler fandt vi 24 artikler, som vi vurderede som kritiske ud fra 
vores analyses parametre. Det svarer til 6,14 pct. af den samlede sportssektion i perioden.  
 
Figur 10: Kritiske artikler i sportssektionen.  
Total antal artikler I 
sportssektionen 
Kritiske artikler I 
sportssektionen 
Procentdel kritiske 
artikler 
391 24 6,14 %  
 
Primært var de artikler, vi fandt inden for sportssektionen, skarpvinklet til at dække en sportslig 
begivenhed eller person, hvor at den samfundsmæssige side af historien fremstår sekundært. Et 
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eksempel på dette var artiklen ”Jeg er smuttet, skat” om Usain Bolt fra d. 16/7-2010, hvor vinklen 
er rettet imod, at Usain Bolt ikke vil deltage i årets verdensmesterskab i London på grund af de 
engelske skatteregler og det høje skattetryk. 
 
Ved siden af vores primære kategorisering af artiklerne i sportssektionen har vi også foretaget en 
optælling af artiklerne uden for sportssektionen, hvilket i denne sammenhæng udelukkende skal 
forstås som 1. sektion af avisen. Vi har derved valgt at se bort fra diverse dagstillæg, da disse ofte er 
målrettet særskilte emner, og som sådan ikke repræsenterer den daglige nyhedsformidling og 
redaktionelle sondring.   
Uden for sportssektionen fandt vi 12 artikler i hele perioden, og den grundlæggende forskel mellem 
artiklerne i og uden for sportssektionen er vinklingen. De kritiske artikler uden for sportssektionen 
var primært vinklet mod den samfundsmæssige problemstilling, imens det sportslige anliggende 
eller begivenhed, der var i søgelyset, var afsættet for vinklens problematik. 
 
Figur 11: Kritiske artikler uden for sportssektionen. 
Sektion Antal 
Sektion 1 12 
 
Et eksempel på dette er historien ”Politisk slagsmål om sportsskat” fra d. 15/7-2010, der omhandler 
forskerordningen, der af sportsklubber bruges som incitament til at hente udenlandske spillere til 
Danmark. Her bliver historien vinklet politisk, hvor reaktionerne tilhører formanden for 
divisionsforeningen, en svensk superligaspiller og en tidligere sportsdirektør. Derfor er lige netop 
dette eksempel ganske interessant, da den i sin vinkling og formidling både kunne være bragt i 
sportssektionen og i 1. sektion. Men det vender vi tilbage til senere i projektet.  
 
Når vi ser på det samlede antal af kritiske artikler i sportssektionen, så punkterer det også en anden 
antagelse, vi havde gjort os vedrørende relationen mellem VM-slutrunden og den kritiske 
sportsjournalistik. Vi havde antaget, at en sportslig begivenhed af den størrelse ville bringe større 
fokus på dækningen af sporten, og derved også markant øge mængden af kritisk sportsjournalistik. 
Både for at bringe mere diversitet i sportsdækningen, men også fordi sportsredaktionen får tilført 
flere ressourcer og får en mere fremtrædende rolle i det daglige mediebillede.  
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Dette viser vores optælling ikke. Ud af de 24 kritiske artikler i sportssektionen omhandlede kun en 
fjerdedel af dem problemstillinger, der tager afsæt i eller omhandler VM-slutrunden.  
 
Figur 12: Kritiske artiklers relation til VM. 
 VM-relaterede Ikke VM-relaterede  
Kritiske artikler 8 (25 %) 16 (75 %) 
 
Et andet aspekt, som vores undersøgelse afdækkede, er valget af genrer. Set i lyset af de gældende 
krav til mediehusene om både at tilbyde net- og almen avisdækning skulle man tro, at avisens 
sportsdækning genremæssigt var bredere. Men også denne antagelse må lægges i graven, da over 
halvdelen af de kritiske sportsartikler var klassiske nyheder, opbygget efter nyhedstrekantens 
stringente natur. 
 
Figur 13: Genrerne i de kritiske artikler. 
 
En klar overvægt af de kritiske artikler vi fandt i sportssektionen, var kun med en enkelt kilde eller 
helt uden angivelse af kilde. Det skal dog siges, at antallet af kilder ikke nødvendigvis er 
symptomatisk for udarbejdelsen eller tilvejebringelsen af kritiske sportsartikler.  
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Figur 14: Kilder i de kritiske artikler. 
 
 
Kigger man på hvilke emner, der bliver dækket kritisk i denne periode, er antallet af dopingsager 
klart repræsenteret i statistikken. Ca. halvdelen af de kritiske artikler omhandler doping eller 
forhold vedrørende doping, og sager der omhandler økonomi og korruption. Et forhold, der 
påvirkede vores undersøgelse, var Tour de France, der blev afviklet næsten samtidig med VM-
slutrundens ophør. Det påvirker vores optælling af emner, da problemstillingen vedr. brugen af 
doping er tættere tilknyttet cykelsporten end andre sportsgrene. 
 
Figur 15: Emner i de kritiske artikler. 
Emne Antal 
Doping 10 
Økonomi (korruption) 9 
Sport og politik 7 
Lokalsamfund 3 
Diskrimination (racisme) 3 
Tilskuer- og fankultur 2 
Idrætsorganisationer 1 
Sexskandaler/strafferetssager 1 
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5.4 Opsummering af indholdsanalysen 
Vi kan konkludere, at den kritiske sportsjournalistik kun fyldte en lille del af sportssektionerne i 
vores undersøgelsesperiode. I Ekstra Bladet gjaldt det, at 6,14 pct. af artiklerne var kritiske, i 
Berlingske Tidende var tallet nede på 4,27 pct. Dette på trods af at vi har valgt en periode, som efter 
vores opfattelse indbyder til kritisk journalistik. Meget tyder dog på, at VM i Sydafrika ikke blev 
anledning til den kritiske journalistik, vi havde forventet – i hvert fald ikke i den undersøgte 
periode. Vores undersøgelse viser således, at kun en begrænset del af den kritiske sportsjournalistik 
i Ekstra Bladet og Berlingske har omdrejningspunkt i VM. Vi lokaliserede en betragtelig del af de 
kritiske sportsjournalistikhistorier uden for den deciderede sportssektion. I Berlingske Tidende 
gjaldt det 11 ud 18, i Ekstra Bladet 12 ud af 36. Disse historier har alle rod i sportsverden, men 
inkluderer diskussioner som berører andre redaktioners specialer; eksempelvis erhvervshistorier om 
fodboldklubber og virksomheder eller politiske historier. Her har vi iagttaget en klar tendens til, at 
dagbladene placerer historierne i de øvrige redaktioner, som varetager det emneområde, som 
sporten krydser ind over. 
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6. Redaktørernes opfattelser af sportsjournalistik 
I dette kapitel vil vi benytte de kvalitative interviews, vi har foretaget igennem projektforløbet, til at 
afdække opgavens mest centrale problemstillinger. Vi har i denne forbindelse talt med tidligere 
sportsjournalist og nuværende direktør Henrik Brandt fra Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og 
Flemming Fjeldgaard og Allan Olsen, sportsredaktører på henholdsvis Berlingske og Ekstra Bladet. 
Henrik Brandts rolle som interviewperson skal ses som understøttende og debatskabende for 
projektets primære problemstillinger. Vi har som tidligere nævnt ikke beskæftiget os med 
læserundersøgelser, og derfor bygger ethvert udsagn om de respektive mediers læsere på 
redaktørernes egen viden og egne udtalelser om deres læserskare. 
6.1 Sportsjournalistikkens idealer og rolle som vagthund 
Vi har skitseret Mogens Meilbys idealer for journalistrollen som en kritisk, aktiv og undersøgende 
journalistik. Billedligt kan man ud fra denne anskuelse anse journalisten som en vagthund. Dette er 
i tråd med den rolleforventning, som er indlejret i den demokratiske korporative model, som vi 
almindeligvis betegner som det mediesystem Danmark er en del af. I vores indholdsanalyse, som 
afspejler hhv. daværende Berlingske Tidende og Ekstra bladet, fandt vi, at Berlingske havde ca. 4 
pct. kritisk stof, og Ekstra Bladet havde ca. 6 pct. kritisk stof. Med andre ord gælder det for 
sportsjournalisten både på Berlingske og Ekstra Bladet, at for hver gang man producerer 20 artikler, 
så er én af disse kritisk. Det synes i målestok til de givne journalistiske idealer at være en meget 
ringe tilstand. Vi mener altså, at de resultater vi fandt i vores undersøgelse peger på, at 
sportsjournalisterne på hhv. Berlingske og Ekstra Bladet kun i et stærkt begrænset omfang lever op 
til rollen som vagthund.     
 
Det er netop den rolle som vagthund, Henrik Brandt advokerer for genskabelsen af. Henrik Brandt 
var selv sportsjournalist på Jyllands-Posten, og blev tilbage i 1995 kåret som årets sportsjournalist. 
Som direktør for Idrættens Analyseinstitut, (IDAN) har han den klare holdning, at sportsredaktionen 
har til opgave at dække alle former for sport og ikke kun det, som tiltrækker læsere. Det er deres 
pligt at oplyse om alle væsentlige aspekter inden for sportsverdenen. 
   
”Jeg kunne godt tænke mig, at sportsredaktionerne havde lidt bredere briller på for, hvad de 
kunne skrive om. Jeg kunne godt tænke mig, at de var lidt mere fokuserede på at lade vær med 
kun at lade sig følge af nyhedsstrømmen og fokuserede mere på, hvad der er vigtigt.“ 
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(Bilag A: 12) 
 
Han mener desuden, at sportsjournalisterne ikke skal fokusere på, hvor mange der læser artiklerne, 
men at sportssektionerne i stedet koncentrerer sig om at videreformidle virkeligheden inden for 
sportsverdenen. Henrik Brandt mener, at sportsjournalisternes rolle som samfundets vagthund ikke 
adskiller sig fra det ideal, alt journalistik bygger på; at afdække forhold i samfundet for 
befolkningen på et sandfærdigt grundlag. Det ideal bliver bare ikke vægtet ligeså tungt på de 
sportsredaktioner, vi har stiftet bekendtskab med i dette projekt. Sportsredaktør på Ekstra Bladet 
Allan Olsen udtrykker dette journalistiske dilemma i forbindelse med vores spørgsmål om, hvorvidt 
der er et redaktionelt krav til at lave kritisk sportsjournalistik på Ekstra Bladet:  
 
”På Ekstra Bladet vil vi jo gerne være hårdtslående og kritiske og ikke stille os tilfredse med 
en omgang lirum-larum fra en eller anden sportsdirektør. Så det ligger jo sådan lidt implicit i 
vores medie-dna. Vi skal være kritiske, men vi skal bare ikke være mavesure. Men 
sportslæseren har nok også en anden grænse for, hvornår det er nok, i forhold til en der læser 
politik eller noget i den dur. Det er klart, at vi ikke kan fylde tolv sider med meget kritisk 
journalistik. Der skal være noget fascination og noget formidling af noget glæde og noget 
sorg.” 
(Bilag B: 3)  
   
Allan Olsen taler her om den redaktionelle vægtning mellem at gøre sporten tiltrækkende og 
fascinerende for læseren, samtidig med at forholde sig kritisk til de magtstrukturer det danske 
sportsliv består af. Hvis vi tager afsæt i Allan Olsens udsagn om en balancegang mellem den 
kritiske tilgang og underholdning - hvordan vægter man så det forskelligt vinklede indhold til at 
tilpasse sig læseren?  
 
Ingen af de to redaktører opstiller nogen formelle normative eller deskriptive krav til vægtningen af 
den kritiske sportsjournalistik, uagtet om de bifalder vores krav til kritisk sportsjournalistik. Men 
grundlaget for hvilket indhold læserne efterspørger og vigtigheden af selvsamme, det kan 
sportsredaktøren på Berlingske Flemming Fjeldgaard uddybe nærmere: 
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”I Berlingske forsøger vi med de sider vi har til rådighed at tilfredsstille en række behov hos 
vores kunder. Og de behov er blevet analyseret igennem årene. Vi hiver jo undersøgelser ind, 
og vi har en idé om, hvad vores kunder efterspørger. Og det er jo mere end nogensinde det 
vigtigste spørgsmål at stille sig selv, hvad kunne kunderne godt tænke sig.”  
(Bilag C: 2) 
 
Det vigtigste ved disse to redaktørers udsagn er konstitutionen af det vi ved, vores kunder vil have. 
Olsen påpeger og begrunder det med sit medies historik, og den implicitte redaktionelle toning og 
ophav, både som tabloid og som dagbladenes samfundsorienterede vagthund. Imens bemærker vi et 
vigtigt aspekt ved Fjeldgaards udsagn - den realistiske refleksion omkring brugen af ordet kunde. 
For det eksemplificerer og koncentrerer indsatsens vigtigste endemål, nemlig læserens villig- og 
vedholdenhed til at betale penge for attraktivt avisindhold. Man skal ikke undervurdere denne 
åbenlyse erkendelse, for det italesætter for os, hvordan sportsjournalistikken opererer på 
fuldstændig lige vilkår, og er derved sidestillet med andre journalistiske emneområder.  
 
6.2 Et frikvarter i avisen? 
Men hvorfor kan sportsjournalistikken så tillade sig at se bort eller ligefrem slække på journalistiske 
principper og generelt levere et langt mere underholdende, fascinationspræget og behagesygt 
indhold for sine læsere? Olsens svar til det spørgsmål negligerer måske ikke hans tidligere udsagn, 
men det neutraliserer vigtigheden af sportssektionens forpligtelser over for læseren:  
 
”Behovet med første sektion er samfundsmæssige perspektiver af historien er selvfølgelig 
større, end den er det i sporten. Det er trods alt ”bare” sport. Det er en form for 
underholdning, så selvfølgelig er kriterierne anderledes. Vi kan godt tillade os at være 
blødere i stof end fx i første sektion.” 
(Bilag B: 7) 
 
Den holdning stemmer overens med Henrik Brandts forståelse af avisredaktionernes syn på sporten, 
og han anfægter derved Allan Olsens vurdering, og begrunder det med, at man som medie 
simpelthen ser igennem fingrene med de journalistiske idealer, når det kommer til sporten:  
 
”Man vælger at lade være (med at bedrive kritisk sportsjournalistik, red.). Det er ikke kun 
sportsredaktionen, men hele avisen der siger; hvad skal man bruge sport til? Det er bare et 
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uforpligtende frikvarter. Det er ligesom den gode sag, og derfor undlader man et eller andet 
sted at se på den med de samme kritiske vinkler, som man kigger på med mange andre ting” 
 
(Bilag A: 4) 
 
Redaktørernes meninger om deres eget medies profil, og derved deres ideelle læsere, bygger på en 
normativ og en historisk konstitueret dogmatisk forestilling om, at sporten er et fælles gode.  Ud fra 
denne antagelse bliver indholdet i sportssektionen vægtet ud fra den interesse, som dagbladene ved 
historien har for deres læserskare. I en tid hvor mediehusene er økonomisk pressede, er 
fastholdelsen af læserens interesse vigtigere end nogensinde før. Ved hjælp af kliks på internettet 
kan man måle, hvad læserne interesser sig for. 
 
”Hvis vi (Ekstra Bladet red.) ser på det store billede med net-medier, så kan vi se, at 
interessen for det lette stof er enormt stor. Der er Carolines gennemsigtige tenniskjole et 
stensikker hit på vores hjemmeside. Og på den måde kan man godt sige, at der er sket en 
udvanding af væsentlighedsprincippet for sportsjournalistik.” 
     (Bilag B: 8) 
 
Selvom salgsstrategien er vidt forskellig fra de to aviser, så handler det om at skabe et 
medieprodukt, der fortsat er relevant for nuværende og fremtidige læsere, og de to redaktørers 
holdninger repræsenterer da også begge anskuelser, der retfærdiggør sportssektionens overvægt af 
fascinationspræget indhold.  Men den anskuelse om indholdets forudsætninger og funktion er et 
udtryk for misforstået konservatisme, hvis man spørger Henrik Brandt, der sammenligner sportens 
indholdsmæssige værdi på lige fod med det emne, der i sin tid blev forkastet på tv til fordel for 
sporten, nemlig kulturen: 
 
”Redaktionen vil have sporten og kulturen som sådan en underholdningsting, for de tror det 
er det, der sælger deres avis. Selvom læserundersøgelserne viser, at folk interesserer sig for 
det, så tror jeg faktisk ikke de har ret i, at det sælger deres avis, for jeg kan i hvert fald ikke se 
det i nogle oplagstal.”  
(Bilag A: 13)  
   
Om denne overbevisning bliver anerkendt af redaktørerne, står hen i det uvisse. Men da vi 
fremlagde resultaterne fra vores undersøgelse for de to redaktører, var reaktionerne blandede. 
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Flemming Fjeldgaard fandt antallet af kritiske artikler overraskende højt grundet den helt klare 
intention om, at sportssektionen primært skulle fokusere på det rent sportslige i denne periode. 
Allan Olsen mente dog, at tallet for Ekstra Bladet er lavt sat, da definitionen vi har benyttet i vores 
undersøgelse er for snæver. Det tilkendegiver muligvis, at man har haft en anden indstilling 
vedrørende sportssidens funktion i den specifikke periode i redaktionen på Berlingske end på Ekstra 
Bladet. Men det kan vi hverken be- eller afkræfte, da dette aspekt ikke har indgået i vores 
undersøgelse, og der som sagt ikke er nogen systematisk kortlægning af de to sportssektioners 
fokusområder. Følgende er Flemming Fjeldgaards umiddelbare reaktion på vores resultat: 
 
”Det er lige før - det er lige før - at 4 pct. overrasker mig som højt, fordi den helt klare hensigt med VM i 
2010, når man bevægede sig ind på sportssiden, var, hvad der foregik på banen og de gode historier om de 
sportslige udviklinger”  
(Bilag C: 9 ) 
 
Allan Olsen mener også, at fascinationskraften i en VM-begivenhed er væsentligt større end kravet 
om at informere læserne om de eventuelle kritisable forhold, der kan gøre sig gældende. Forhold 
der, hvis de blev afdækket ud fra gængse journalistiske metoder, kunne påvirke debatten om VM-
slutrunden som international begivenhed, ikke ulig den reaktion på afdækningen af mulig 
korruption i FIFA som BBC lavede sidste år i Panorama9. I hvert fald ikke i avisernes sportssektion. 
 
”Måske er det også fordi, at det er en periode, hvor man kører meget på den forventning op 
til VM (…) Så er det klart, at sportssektionen formentlig er fyldt med det. Så det er selvfølgelig 
fascinationsstoffet, der fylder i den periode. Jeg kan jo ikke svare på, om tallet ville havde 
været højere, hvis man havde taget en anden periode, men det ville jeg tro, det havde været.”  
 
(Bilag B: 6) 
 
Begge sportsredaktører argumenterer således i kontrast til vores umiddelbare antagelse af perioden 
omkring VM. Vores antagelse var, at VM i Sydafrika var en oplagt anledning til at bedrive kritisk 
sportsjournalistik. Sportsredaktørernes opfattelse viser derimod, at der netop ved en international 
sportsbegivenhed, såsom VM i Sydafrika, ikke er den samme tid og ressourcer til at lave kritisk 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Panorama er et af de ældste programmer i BBC’s historie og satte i efteråret 2010 fokus på korruptionsskandaler i det 
internationale fodboldforbund FIFA. Journalisten Andrew Jennings kunne dengang afsløre, at flere ledende medlemmer 
angiveligt havde modtaget penge under bordet.  
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sportsjournalistik. Man kan således udlede, at det kommer klart til udtryk, at kampresultaterne og 
sportsdækningen bliver prioriteret betragteligt højere end de dybdeborende og kritiske artikler.  
6.3 Kildeforhold og journalistens faglighed 
I forrige afsnit kom vi frem til, at der kun i ringe omfang blev udført kritisk sportsjournalistik.   
Blandt vores interviewpersoner er der bred enighed om, at der er blevet skåret kraftigt i 
ressourcerne for sportsjournalisterne på dagblade som følge af den generelle negative oplagsspiral. 
Netop de kritiske og granskende artikler stiller krav til en vis del ressourcer. At det er 
ressourcekrævende hænger efter alt og dømme sammen med den generelle lukkethed og styring af 
kommunikation, som særligt hen over de seneste år er blevet en del af sportsverdenen.  
Allan Olsen og Flemming Fjeldgaard afliver samstemmende myten om, at sportsudøvere og 
sportsjournalister har et uprofessionelt og venskabeligt forhold, hvor journalisten er i et uheldigt 
afhængighedsforhold til sportsstjernen. Det hører gamle dage til, at man eksempelvis efter 
fodboldkampen deler en øl i omklædningsrummet. I dag er udfordringen en anden. 
Kommunikationen fra sportsklubber, organisationer og virksomheder er blevet professionaliseret i 
en sådan grad, at sportsjournalisterne ikke længere blot kan ringe udøvere op som i tidligere tider, 
lige såvel som de tit og ofte bliver mødt med modstand. Med andre ord bliver ”barrikaderne 
mellem aktører og journalister muret godt og grundigt til” (Bilag C: 4). Den gavnlige effekt er, at 
forholdet mellem journalister og kilder bliver mere professionelt, men den negative effekt i forhold 
til udøvelsen af kritisk journalistik er, at hele ”spindoktoratet” gør det vanskeligere at finde frem til 
de væsentlige og kritiske historier.  
Ifølge Henrik Brandt bærer sportsjournaliststanden dog stadig præg af at have en tilgang til sporten, 
som mere minder om at være fan end journalist, hvilket modarbejder den kritiske sportsjournalistik. 
 
”Det er ikke fordi, at journalisterne som enkeltpersoner er dårlige. Der er mange af de nye, 
der er relativt veluddannede. Det er mere et spørgsmål om, at de ikke tænder på det som 
personer. De er fans, der har klaret det over hegnet” 
 (Bilag A: 19)  
 
I modsætning til dette understreger Flemming Fjeldgaard, at man bevidst har ændret rekrutteringen, 
så man i dag vægter det journalistiske talent højest. 
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”Vi er ikke så interesserede i at en sportsjournalist kan Huddersfields startopstilling, eller 
kan huske at i 1994 der spillede Jens Risager tre landskampe, det er vi sådan set 
uinteresserede i. Jeg synes at det er en kæmpe kvalitet i dag, at vi tillader os at rekruttere folk 
ind, som måske ikke har interesseret sig for sport hele deres liv, men måske faktisk haft 
perioder hvor de overhovedet ikke har interesseret sig for sport, men er gået ind i journalistik, 
fordi de har et journalistisk talent og nysgerrighed, og lyst til at formidle og fortælle 
historier.” 
     (Bilag C: 3) 
 
6.4 Placeringen af den kritiske sportsjournalistik 
En anden væsentlig diskussion er placeringen af de historier, som mødte vores krav til den kritiske 
sportsjournalistik. Foreligger der fx særlige krav til de historier, der behandler sporten i et større 
samfundsmæssigt perspektiv, og derved optræder i andre sektioner end sporten? Ikke hvis man skal 
tro Allan Olsen, der påpeger, at der kan være et utal af grunde til, hvorfor en historie bliver placeret 
forskellige steder i avisen. Et eksempel på en af de historier var ”Politisk slagsmål om sportsskat”, 
bragt i Ekstra Bladet d. 15/7-2010, som omhandlede daværende skatteminister Troels Lund 
Poulsens (V) bestræbelse på at fjerne skattefradraget for udenlandske fodboldspillere, og vi spurgte 
Allan Olsen, hvorfor sådan en historie blev henvist til 1. sektion i avisen: 
 
”Ja, altså der kan være mange helt lavpraktiske grunde til det, som at 1. sektion havde brug for noget stof, 
og vi havde for meget. Men hvis man skal sige noget principielt om det, så er lige præcis forskerordningen, 
er jo i virkeligheden også… Det er en sportshistorie, men det er jo også en politisk historie. Det handler om 
hvilke partier, der vil være med til at fjerne den her forskerordning og hvem vil ikke, så man kan med ligeså 
stor ret måske hævde, at det er en politisk historie.”  
(Bilag B: 5) 
 
Dette illustrerer manglen på systematik i forhold til, hvad sportsjournalistikken dækker over. Til 
spørgsmålet om sådan en historie kunne indgå i sportssektionen sider i stedet, er holdningen helt 
klar: ”Ja, det kunne den sagtens. Og jeg tror også, at år tilbage har vi skrevet om forskerordningen, 
hvor det stod i sportssektionen, så det kunne det sagtens.” (Bilag B: 5) 
 
Flemming Fjeldgaard har som tidligere nævnt tænkt dækningen af VM-slutrunden ind i en større, 
mere holistisk fremtræden i Berlingske. Han forklarer, at intentionen med VM-dækningen har været 
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at sprede den ud på hele avisens forskellige redaktioner. Tanken har således været at placere 
historier med samfundsmæssig karakter i eksempelvis sektionen Udland i stedet for 
sportssektionen, der således dedikeres til at bringe de genremæssigt ’rendyrkede’ sportshistorier. 
Vores undersøgelse peger på, at dette gør sig gældende til en hvis, men ikke overvældende grad i de 
kritiske artikler, vi har optalt uden for sportssektionen i Berlingske. Men ifølge Flemming 
Fjeldgaard var der således ”(…)	   VM-skær over stort set samtlige avisens sider gennem hele 
slutrunden” (Bilag C: 10). Dette har vores undersøgelse, som nævnt tidligere, desværre ikke kunnet 
dokumentere, da vi ikke har undersøgt aviserne under selve afviklingen af slutrunden.  
 
6.5 Opsummering 
Vi har i dette kapitel forsøgt at afdække en del af de helt centrale problemstillinger den kritiske 
sportsjournalistik i dagbladene står overfor. På baggrund af vores analyse og nærværende 
interviews kan vi derfor konkludere, at den kritiske sportsjournalistik bliver tilsidesat i perioder, 
hvor fascinationskraften fra store sportsbegivenheder fylder meget i sportsredaktørernes bevidsthed, 
og ifølge dem, angiveligt også i læsernes. Netop læsernes forventninger til sportssektionens indhold 
og sportsredaktørenes krav om at møde det behov tyder på, at sportssektionen ikke kan fravriste sig 
den rolle, sektionen konstituerer; at primært fascinere sine læsere, og derved udgøre et ’frikvarter i 
avisen.’   
 
6.6 Fremtiden for sportssektionen i danske dagblade 
I forrige afsnit diskuterede vi opgavens mest centrale problemstillinger ud fra vores interviews. I 
dette afsnit vil vores interviews blive brugt til at se lidt ud i fremtiden. Hvordan kommer fremtidens 
sportsjournalistik til at se ud? Hvor meget vægt vil der blive lagt på den kritiske og dybdegående 
journalistik? Og det helt essentielle spørgsmål: Hvordan overlever sportssektionen i avisen? 
 
Når man diskuterer fremtiden for sportsjournalistik, og journalistik generelt, så kommer man ikke 
uden om internettet. Det viste sig også i vores interviews. Sammen med internettets uendelige 
muligheder kom der også udfordringer. For det første har dagbladene nu en ekstra platform, de skal 
servicere. Det betyder, at der skal betjenes endnu en platform for de samme ressourcer som før og 
nogle steder færre. For det andet er denne nye platform mange gange hurtigere, og oveni købet er 
den gratis. 
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Henrik Brandt mener, at udfordringen ved at skulle skrive til flere platforme, med de samme antal 
journalister og de samme timer i døgnet, kan gå ud over den kritiske journalistik. Avisen er 
simpelthen sat af. Allan Olsen har oplevet denne problemstilling på egen krop. 
 
”Vi er jo ikke anderledes end andre medier, vi er jo presset på tid. Vi er presset, fordi du nu 
ikke kan nøjes med at levere din avishistorie. Nu er der krav om, at du også leverer til nettet. 
Det vil sige, at der er sådan en 24/7 nyhedsrulle der kører, og der kan der sagtens være 
perioder, hvor vi ikke får sat tid nok af til at lave den gode kritiske journalistik.” 
      (Bilag B: 4) 
 
Flemming Fjeldgaard kan også mærke presset. Ifølge ham er en del af løsningen at imødekomme 
læsernes behov, hvilket kan gå ud over den kritiske journalistik. En problemstilling som Allan 
Olsen også har oplevet. 
 
”Vi er afhængige af, at der er kunder der vil købe vores produkter, hvad enten det er online, 
applikationer, eller om det er vores aviser. Så derfor kan vi ikke tillade os at være så 
højpandede og beskæftige os med noget som kun et minimum af læsere interesserer sig for – 
meget groft sagt.” 
      (Bilag C: 7) 
 
Udfordringerne ved internettet er altså mange. Men det er en udfordring, som sportsredaktørerne er 
meget bevidste om. Deres løsning på udfordringerne er i stil med, hvad Henrik Brandt argumenterer 
for. Sportsjournalisterne på dagbladene bliver nødt til at udvide deres horisont og tage deres rolle 
som vagthund seriøst, ellers er løbet kørt. 
 
”Hvis de skal blive ved med at være her, så er de nødt til at sørge for det er dem, der leverer 
den der samfundsnyttige rolle, ellers så graver de altså deres egen grav. Det går jo så også 
udover sportsredaktionerne før eller siden. Men det er det jo allerede.” 
     (Bilag A: 15) 
 
I vores interviews med sportsredaktørerne er de overraskende enige med Henrik Brandt i, at der skal 
ændres på nogle ting. Løsningen på de førnævnte problemer er simpelthen at skrive det de andre 
ikke kan. De skal være mere kritiske, dybdegående og ikke mindst bedre. På Berlingske er de klar 
over at, der skal ændringer til. 
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”Vi er fuldstændig bevidste om, at det vi skal tilbyde, det er noget andet, end det du kan få 
gratis. Vi er fuldstændig bevidste om, at hvis vi skal forsætte med at eksistere, så skal vi kunne 
udnytte, at vi er uddannet, og at vi har en tilgang til kilder, som I ikke har ved at åbne et site, 
og sætte jer ned og skrive det i har set i fjernsynet. Så er vi fuldstændig færdige (…) Så vi skal 
lave journalistik, som man gider betale for.” 
(Bilag C: 8) 
 
En helt specifik ændring der vil ske på Berlingske, ifølge Flemming Fjeldgaard, er at referater og 
optakter stort set vil være væk inden for fem år. Han mener, at referat- og optaktsjournalistik er en 
døende race, idet stort set alle kan lave dette. Dermed vil der ifølge Flemming Fjeldgaard også blive 
mere tid til den kritiske journalistik. 
På Ekstra Bladet har de også fokus på udfordringerne. I vores interview med Allan Olsen gør han 
det klart, hvordan de to platforme bruges på forskellige måder. 
 
”Vi prøver at gøre det sådan, at nettet i løbet af dagen er nyhedsmotor. Her er de hurtige 
nyheder. Her er hvad der sker i døgnet, hvorimod vi har en ambition om, at lave baggrund, 
analyse og perspektiv til avisen, hvor vi har mere muligheder for det end på nettet. 
Spørgsmålet er også, hvordan vi videreudvikler denne historie til avisen, hvis vi vælger at 
køre den på nettet? Det skal være en mening i, at folk skal gide give 14 kr. for papirudgaven.” 
     (Bilag B: 9) 
 
Netop udfordringen med den manglende betaling på nettet var også et tema i vores interviews. For 
det første skal det, som Allan Olsen, give mening for læserne at betale for avisen i papirform. Men 
et måske endnu vigtigere mål for redaktionerne og mediehusene generelt er at finde en måde at 
tjene penge på netindholdet, da indtjeningen ved salg af aviser falder.  
Det er altså helt essentielt at finde en måde at tjene penge på, hvis den professionelle 
sportsjournalistik i dagbladene skal overleve.  
En anden grund til at der skal findes en indtjeningsmåde er, at den kritiske og dybdegående 
journalistik er dyr at producere. Kvalitet koster. Allan Olsen beskrev dette forhold. ”Lige så snart 
man finder på en måde, hvor vi tjener mere på nettet end vi gør nu, jamen så er der igen muligheder 
for at sætte flere ressourcer af til at lave journalistik. Så det går vi alle sammen rundt og håber på. 
Det er jo dyrt at lave tung journalistik.” (Bilag B: 10) 
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En anden, og måske nyere, tanke omkring sportsjournalistikken er, at måden man tænker og skriver 
på skal modificeres. Både Henrik Brandt og Flemming Fjeldgaard appellerer til en nytænkning af 
sportsjournalistikken. Henrik Brandt ønsker, som før skrevet, at sportsjournalisterne skal have 
større briller på, når der tænkes sportsjournalistik. 
 
”Man har fået skabt et billede af, hvad sportsjournalistik er, som gør, at man slet kan ikke forestille sig, at 
det kunne være noget andet. Det kan læserne og seerne faktisk heller ikke. Der er aldrig nogen, der har 
prøvet at sige; vi dækker på en lidt anden måde. Og igen, jeg siger ikke, at man kun skal dække på en anden 
måde. Der er bare aldrig rigtigt nogen, der for alvor rigtigt har prøvet. Det vil sige at hele vinklen på, hvad 
der ligesom falder inden for radaren af sportsjournalistik, den er bare blevet snævrere, snævrere og 
snævrere.” 
      (Bilag A: 7) 
 
Henrik Brandt håber altså på, at journalisternes opfattelse af sportsjournalistik bliver bredere. 
Flemming Fjeldgaard søger også en ændring, dog på et lidt mere specifikt og fortællermæssigt plan. 
 
”Vi bliver nødt til at redefinere journalistik i højere grad og overveje, hvordan en fortælling skal være skruet 
sammen. Ikke kun af en simpel nyhedstrekant, men også hvordan vi bruger billeder, levende billeder, forløb 
osv. Hvordan bruger vi de forskellige platforme vi har til rådighed? (…) Hvordan kan vi fortælle en historie 
på en måde, så det virkelig bliver en eksplosion i ansigtet for brugerne, så de har lyst til at lægge penge for 
at få den oplevelse igen?” 
      (Bilag C: 12) 
 
Det står således klart, at sportsjournalistikken i dagbladene er nødt til at udvikle dens fortælleformer 
men også dens emneområder, hvis den fortsat skal have et eksistensgrundlag. 
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7. Konklusion 
Vi har i dette projekt undersøgt og analyseret omfanget af kritisk sportsjournalistik i Berlingske 
Tidende og Ekstra Bladet i en afgrænset periode, nærmere bestemt to uger før og efter VM i 
Sydafrika 2010. Med afsæt i denne undersøgelse og på baggrund af tre kvalitative interviews har vi 
analyseret og diskuteret de redaktionelle prioriteringer og problemstillinger, som modarbejder den 
kritiske sportsjournalistik og dens idealer. 
Vi kan ud fra vores kvantitative undersøgelse af de to aviser konkludere, at den kritiske 
sportsjournalistik fyldte en relativt lille del af den samlede sportsdækning. I Berlingske Tidende 
drejede det sig om 4,27 pct. og i Ekstra Bladet var det 6,14 pct. af artiklerne, der kunne defineres 
som kritiske. Af disse kritiske artikler var det et mindretal, der tog udgangspunkt i VM.  
Vores undersøgelse viser desuden, at en betragtelig del af de kritiske sportsartikler befinder sig 
uden for sportssektionen – i Berlingske Tidende var det 11 ud af 18 artikler, og i Ekstra Bladet 
gjaldt det 12 ud af 36. Vi erfarede, at der er en tendens til, at artiklerne placeres i andre sektioner alt 
efter hvilke emneområder disse berører, dog uden at vi har kunnet iagttage bestemte normer for 
dette på redaktionerne.  
 
Med det begrænsede omfang af kritisk sportsjournalistik, som vores undersøgelse påviste, lever 
sportsjournalistikken kun i ringe grad op til rollen som samfundets vagthund, jf. de normative 
rammer vi har opstillet for mediernes virke og betydning i det danske samfund. Sportsredaktørerne 
erkender, at den kritiske sportsjournalistik bliver tilsidesat bl.a. grundet store sportsbegivenheders 
fascinationskraft. Læsernes forventninger til sportssektionen og redaktørernes mål om at 
imødekomme disse tyder på, at sportssektionen ikke kan fravriste sig rollen som en del af avisen, 
der historisk set og fortsat konstituerer sig på en betydelig grad af underholdning. 
Sportsredaktørerne giver udtryk for, at de gerne vil bedrive mere kritisk sportsjournalistik, men 
samtidig opstiller de en række barrierer for realiseringen af dette. Ud over læsernes manglende 
interesse påpeges den ressourcekrævende produktion og kildernes øgede professionalisering og 
dermed sværere tilgængelighed. Desuden mener Henrik Brandt, at sportsjournalisternes perspektiv 
er for snævert, og han anfægter, at sportsjournalisterne bør påtage en mere samfundsorienteret rolle 
i kraft af deres faglighed og ansvar.  
Vi mener, at den professionelle sportsjournalistik i dagbladene må og bør redefinere sig selv - både 
for at overleve rent økonomisk, men også for at være i stand til at leve op til de journalistiske 
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idealer. Andre medieplatforme, såsom tv og internettet, har tilnærmelsesvis overtaget dagbladenes 
rolle som referent af sportsbegivenheder. Derfor må dagbladene i endnu højere grad benytte sit 
format til at være kritiske og skabe dybde og perspektiv i sportsjournalistikken.     
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